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1987 Teresa Bonnot 
1988 Kim Gregg 
 Denise Sims 
1989 Denise Sims 
 Sloan Harris 
1990 Bethann Boyle 
1991 Bethann Boyle 
 Angie Moore 
1992 Erin Murphy 
 Marci Mitchell 
1993 Timary Estby 
1994 Darcy Neil 
 Timary Estby 
 Kerry Moffat 
1995 Darcy Neil 
 Kerry Moffat 
1996 Abby Hovsepian 
 Melissa Sawyer 
1997 Liz Colgan 
 Melissa Budde 
 Meghan Kjar 
 Gretchen Talmadge 
1998 Liz Colgan 
 Julie Popich 
 Melissa Sawyer 
 Jessica Kennedy 







1987 Denise Sims 
1988 Kim Gregg 
1989 Denise Sims 
1990 Bethann Boyle 
1991 Angie Moore 
1992 Timary Estby 
1993 Darcy Neil 
1994 Renee Lutz 
1995 Darcy Neil 
1996 Abby Hovsepian 
1997 Jessica Kennedy  
1998 Casey Cunningham 
1999 Rebecca LaLiberte 
 





1989 Linda Harrington 
1990 Julie Thompson 
1991 Julie Duncan 
1994 Mandy Kiplinger 
1995 Dawn Green 
1996 Keri Witt 
1997 Melissa Budde 
1998 Emily Colgan 





1987 Jenny Kremer 
1988 Denise Sims 
1989 Christy Leehan 
1990 Laurie Gillespie 
1991 Bethann Boyle 
1992 Darcy Neil 
1993 Darcy Neil 
1994 Darcy Neil 
1995 Darcy Neil 
1996 Abby Hovsepian 
1997 Melissa Sawyer 
1998 Amber Rikerd 





1995 Abby Hovsepian 
1996 Kerry Steele 
 
